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李
商
隠
詩
に
お
け
る
「
傷
春
」
に
つ
い
て
│
│ 「
曲
江
」
詩
を
中
心
に 
│
│
大
　
山
　
　
　
岩
　
根
は
じ
め
に
唐
の
都
長
安
の
東
南
隅
、曲
江
池
一
帯
（
以
下
「
曲
江
」
と
称
す
）
は
周
知
の
通
り
長
安
有
数
の
行
楽
地
で
あ
っ
た
が
、
安
史
の
乱
（
七
五
五
〜
七
六
三
年
）
に
よ
っ
て
一
度
は
荒
廃
す
る
。
時
代
は
下
り
九
世
紀
、
文
宗
の
治
世
に
は
復
興
が
企
て
ら
れ
る
も
の
の
、
今
度
は
甘
露
の
変
（
八
三
五
年
）
の
煽
り
を
受
け
復
興
は
沙
汰
止
み
と
な
り
、
往
年
の
栄
華
を
取
り
戻
す
機
会
は
永
遠
に
失
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
李
商
隠
の
七
言
律
詩
「
曲
江
」
に
は
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
が
背
景
に
あ
る
。
し
か
し
具
体
的
に
い
か
な
る
史
実
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
に
分
岐
が
あ
る
。
例
え
ば
朱
鶴
齢
は
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
か
つ
て
曲
江
へ
行
幸
し
た
史
実
と
甘
露
の
変
と
を
併
せ
て
詠
じ
た
も
の
と
し
、
馮
浩
は
文
宗
の
妃
で
あ
る
楊
賢
妃
の
死
を
悼
ん
で
詠
じ
た
も
の
と
す
る
一
方
、
張
采
田
の
説
に
拠
れ
ば
専
ら
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
事
の
み
を
詠
じ
た
詩
と
見
な
さ
れ
る）1
（
。
本
論
の
主
眼
で
あ
る
、
詩
の
末
句
に
用
い
ら
れ
た
「
傷
春
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
見
解
の
分
岐
に
対
応
し
て
そ
れ
ぞ
れ
唐
王
室
へ
の
憂
慮
を
示
す
も
の
、
楊
賢
妃
の
死
を
悼
む
も
の
、
は
た
ま
た
楊
貴
妃
の
死
を
悼
む
も
の
、
と
解
釈
さ
れ
る
に
至
る
。
史
実
と
の
照
合
は
さ
て
お
き
、焦
点
を「
傷
春
」
の
語
に
絞
っ
て
み
れ
ば
、
昨
今
で
は
甘
露
の
変
に
触
発
さ
れ
、
ま
た
杜
甫
「
哀
江
頭
」
か
ら
着
想
を
得
た
上
で
、
衰
え
ゆ
く
唐
王
朝
の
命
運
を
憂
え
た
語
と
す
る
解
釈
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る）2
（
。
こ
う
し
て
「
傷
春
」
の
解
釈
を
巡
り
定
論
が
見
出
せ
な
い
中
、
近
年
下
定
雅
弘
氏
に
よ
っ
て
従
来
と
は
全
く
異
な
る
新
た
な
「
傷
春
」
解
釈
が
提
示
さ
れ
た
。
本
論
は
こ
の
下
定
氏
に
よ
る
新
解
釈
を
端
緒
に
、
李
商
隠
が
用
い
る
「
傷
春
」
と
い
う
詩
語
に
つ
い
て
、
氏
と
は
別
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
事
を
目
的
と
し
た
い）3
（
。
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一
　
下
定
氏
の
新
解
釈
本
節
で
は
下
定
雅
弘
氏
の
新
解
釈
を
紹
介
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
李
商
隠
「
曲
江
」
詩
を
以
下
に
示
す
。
望
斷
平
時
翠
輦
過　
望
断
す　
平
時　
翠
輦
の
過
ぎ
り
し
を　
空
聞
子
夜
鬼
悲
歌　
空
し
く
聞
く　
子
夜　
鬼
の
悲
歌
す
る
を
金
輿
不
返
傾
城
色　
金
輿
返
ら
ず　
傾
城
の
色
玉
殿
猶
分
下
苑
波　
玉
殿
猶
お
分
か
つ　
下
苑
の
波
死
憶
華
亭
聞
唳
鶴　
死
せ
ん
と
し
て
憶
う　
華
亭
に
唳
鶴
を
聞
く
を
老
憂
王
室
泣
銅
駝　
老
い
て
は
王
室
を
憂
い　
銅
駝
に
泣
く
天
荒
地
變
心
雖
折　
天
荒
れ
地
変
じ　
心
折
る
と
雖
も
若
比
傷
春
意
未
多　
若
し
傷
春
に
比
ぶ
れ
ば　
意
未
だ
多
か
ら
ず
後
述
す
る
通
り
、
こ
の
「
曲
江
」
詩
は
開
成
元
（
八
三
六
）
年
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。以
下
詩
の
大
意
に
つ
い
て
も
示
す
事
と
す
る
。
平
穏
な
時
代
に
見
ら
れ
た
、
天
子
の
御
車
（
翠
輦
）
が
曲
江
を
訪
れ
る
光
景
は
今
や
途
絶
え
、
こ
こ
曲
江
で
は
死
者
の
悲
し
い
歌
声
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
（
首
聯
）。
黄
金
の
輿
に
乗
る
傾
城
の
美
女
も
す
で
に
二
度
と
戻
ら
ぬ
過
去
の
話
と
な
っ
た
が
、
天
子
の
い
ま
す
宮
殿
（
玉
殿
）
に
は
今
も
な
お
曲
江
（
下
苑
）
か
ら
水
が
流
れ
込
ん
で
い
る
（
頷
聯
）。
か
つ
て
晋
の
陸
機
は
処
刑
さ
れ
る
に
際
し
、
故
郷
の
華
亭
で
飼
っ
て
い
た
鶴
の
声
を
聞
き
た
い
と
思
い
、
晋
の
滅
亡
を
予
感
し
て
い
た
索
靖
は
都
洛
陽
の
宮
門
の
前
に
立
つ
銅
製
の
駱
駝
を
指
さ
し
て
、
い
つ
か
荊
の
茂
る
中
に
お
前
の
姿
を
見
る
事
と
な
る
だ
ろ
う
と
、
涙
な
が
ら
に
語
っ
た
（
頸
聯
）。
天
変
地
異
に
比
す
べ
き
惨
劇
を
目
の
当
た
り
に
し
て
心
挫
け
る
思
い
を
抱
か
ぬ
者
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
私
の
抱
く
「
傷
春
」
の
思
い
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
の
だ
（
尾
聯
）。
第
八
句
目
に
見
え
る
「
傷
春
」
の
語
が
一
体
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
そ
の
解
釈
に
分
岐
が
あ
る
。
そ
う
し
た
分
岐
を
踏
ま
え
た
上
で
下
定
氏
は
、「
傷
春
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
　
六
句
ま
で
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
方
は
、
ど
れ
も
が
商
隠
の
脳
裏
に
あ
り
、
あ
る
い
は
よ
ぎ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
七
・
八
句
の
意
味
は
、
私
の
見
る
所
、
一
つ
で
あ
り
、
実
に
明
瞭
で
あ
る
。
　
七
・
八
句
「
天
荒
地
変
心
雖
折
」
は
上
の
六
句
を
全
部
受
け
て
い
る
。「
こ
の
天
荒
れ
地
変
ず
る
惨
劇
に
、
人
々
の
心
は
く
じ
け
肝
も
つ
ぶ
れ
た
、
だ
が
そ
の
悲
痛
な
思
い
も
、「
傷
春
」、
即
ち
自
ら
の
生
命
を
燃
や
す
こ
と
か
な
わ
ぬ
私
の
悲
し
み
と
悶
え
に
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
知
れ
た
も
の
な
の
だ）4
（
」。
従
来
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
楊
貴
妃
の
死
で
あ
れ
唐
王
朝
の
命
運
で
あ
れ
、「
傷
春
」
が
全
て
外
在
す
る
要
因
に
触
発
さ
れ
た
感
24
情
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
、
下
定
氏
は
「
傷
春
」
を
、
詩
人
自
身
の
悲
し
み
や
悶
え
と
い
っ
た
内
在
的
感
情
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
新
解
釈
は
従
来
の
解
釈
と
鋭
く
対
立
す
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
上
で
最
も
有
効
的
な
方
法
は
、「
曲
江
」
詩
以
外
の
李
商
隠
詩
に
お
け
る
「
傷
春
」
の
用
例
に
つ
い
て
調
べ
る
事
で
あ
る
と
下
定
氏
は
述
べ
、「
曲
江
」
詩
を
除
く
全
六
例
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
い
る）5
（
。
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
全
て
を
取
り
上
げ
る
事
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
例
の
み
、「
悩
み
を
韓
同
年
に
寄
す
二
首 
（
寄
惱
韓
同
年
二
首
）」
の
二
首
目
を
示
す
。
龍
山
晴
雪
鳳
樓
霞　
龍
山
の
晴
雪　
鳳
楼
の
霞　
洞
裏
迷
人
有
幾
家　
洞
裏
の
迷
人　
幾
家
か
有
る　
我
為
傷
春
心
自
醉　
我
は
傷
春
の
為
に
心
自
ら
酔
い
て　
不
勞
君
勸
石
榴
花　
労
せ
ず　
君
が
石
榴
花
を
勧
む
る
を
詩
題
に
見
え
る
「
韓
同
年
」
と
は
韓
瞻
を
指
す
。
李
商
隠
と
同
年
の
進
士
で
あ
り
、
ま
た
李
商
隠
同
様
王
茂
元
の
娘
を
娶
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
婚
は
李
商
隠
に
先
ん
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
韓
瞻
に
対
す
る
抑
え
が
た
い
羨
望
に
悩
ま
さ
れ
る
心
情
を
詠
じ
た
の
が
こ
の
詩
で
あ
る
が
、
三
・
四
句
目
に
つ
い
て
下
定
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
三
・
四
句
、私
は
も
う
と
っ
く
に「
傷
春
」の
思
い
で
内
心
酔
っ
て
い
る
、
君
に
石
榴
酒
を
飲
め
と
勧
め
て
い
た
だ
く
必
要
は
な
い
。
こ
の
「
傷
春
」
は
、
韓
が
結
婚
し
て
幸
福
な
日
々
を
送
っ
て
い
る
の
を
羨
み
、
自
分
は
相
手
も
な
く
（
情
熱
を
そ
そ
ぐ
対
象
も
無
く
）
無
聊
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
懊
悩
で
あ
る）6
（
。
表
現
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
氏
は
李
商
隠
の
用
い
る
「
傷
春
」
を
、
自
己
の
願
望
を
充
足
で
き
な
い
事
へ
の
悶
え
や
悲
哀
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
「
傷
春
」
の
用
例
全
て
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
「
傷
春
」
を
統
一
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
が
そ
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
察
を
重
ね
た
上
で
下
定
氏
は
再
度
「
曲
江
」
詩
に
立
ち
戻
り
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
。
　
「
曲
江
」
に
も
ど
ろ
う
。「
曲
江
」
の
「
傷
春
」
も
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
李
商
隠
は
、「
天
荒
地
変
」
の
惨
劇
を
見
つ
め
て
い
る
。
こ
れ
を
逆
に
見
れ
ば
、
商
隠
は
「
心
折
」
の
側
に
は
い
な
い
。
も
し
商
隠
自
身
の
心
も
折
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
時
代
の
現
実
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
果
た
し
て
い
る
。
だ
が
商
隠
は
こ
の
惨
劇
の
外
に
在
る
。
こ
の
惨
劇
の
中
の
人
と
し
て
、自
己
の
生
命
を
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
商
隠
は
、
こ
れ
を
「
傷
春
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る）7
（
。
以
上
下
定
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
新
解
釈
に
つ
い
て
紹
介
を
し
て
き
た
。以
下
の
節
で
は
氏
の
解
釈
の
妥
当
性
の
検
証
を
含
め
つ
つ
、
氏
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
李
商
隠
の
用
い
る
「
傷
春
」
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。
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二
　
唐
詩
に
見
え
る
「
傷
春
」
本
節
で
は
そ
も
そ
も
「
傷
春
」
が
唐
詩
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
来
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。「
傷
春
」
が
詩
語
と
し
て
熟
す
る
の
は
南
朝
梁
の
時
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
用
例
は
管
見
の
限
り
で
は
わ
ず
か
に
三
例
の
み
で
あ
る）8
（
。一
方
、
『
寒
泉
』
古
典
文
獻
全
文
檢
索
資
料
庫
な
ど
を
用
い
て
『
全
唐
詩
』
を
調
査
す
る
と
、
唐
代
に
至
り
「
傷
春
」
の
用
例
数
は
飛
躍
的
に
増
大
す
る
の
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
は
概
ね
以
下
の
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
大
別
で
き
る
。
①
春
と
感
傷
今
試
み
に
『
漢
語
大
詞
典
』
を
繙
く
と
、「
傷
春
」
の
語
釈
に
は
「
春
の
到
来
に
よ
っ
て
憂
愁
や
苦
悶
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
（
因
春
天
到
来
而
引
起
忧
伤
、
苦
闷
）」
と
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
人
で
あ
る
我
々
の
「
傷
春
」
に
対
す
る
最
大
公
約
数
的
な
理
解
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
第
一
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
日
河
邊
見
水
流　
日
々
河
辺
に
水
流
を
見
る　
傷
春
未
已
復
悲
秋　
傷
春
未
だ
已
ま
ざ
る
に　
復
た
秋
を
悲
し
む
山
中
舊
宅
無
人
住　
山
中
の
旧
宅　
人
の
住
む
無
く
來
往
風
塵
共
白
頭　
風
塵
に
来
往
す
れ
ば　
共
に
白
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
戴
叔
倫「
贈
殷
御
史
亮
」詩
）
卽
是
春
風
盡　
即たと
い
是
れ　
春
風
尽
く
る
と
も　
仍
霑
夜
雨
歸　
仍
お
夜
雨
に
霑
い
て
帰
ら
ん
明
朝
更
來
此　
明
朝　
更
に
此
に
来
た
ら
ば　
兼
恐
落
花
稀　
兼
ね
て
恐
る　
落
花
の
稀
な
る
を
（
李
昌
符
「
傷
春
」
詩　
『
全
唐
詩
』
巻
六
〇
一
）
戴
叔
倫
詩
の
一
句
目
に
見
え
る
河
の
流
れ
は
止
め
ど
な
く
過
ぎ
ゆ
く
時
間
の
経
過
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る）9
（
。
三
・
四
句
目
で
は
山
中
の
幽
棲
の
地
は
打
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
、
世
俗
の
雑
事
に
ま
み
れ
白
髪
と
な
り
年
老
い
て
い
く
戴
叔
倫
と
殷
亮
の
嘆
き
が
詠
じ
ら
れ
る
。
時
間
の
経
過
の
無
情
さ
と
、
そ
れ
に
伴
う
肉
体
的
衰
え
へ
の
悲
し
み
を
一
層
引
き
立
て
る
も
の
と
し
て
「
傷
春
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
続
く
李
昌
符
詩
は
詩
題
そ
の
も
の
が
「
傷
春
」
で
あ
る
。
明
朝
に
な
れ
ば
花
も
散
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
春
風
が
尽
き
春
は
終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
夜
の
雨
に
濡
れ
る
に
任
せ
て
な
お
花
を
愛
で
た
い
と
詠
じ
る
こ
の
詩
か
ら
は
、
散
る
花
と
共
に
去
り
ゆ
く
春
へ
の
哀
惜
を
読
み
取
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。
し
か
し
予
想
に
反
し
て
、
こ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
は
意
外
な
程
少
な
く
、
唐
詩
に
お
け
る
「
傷
春
」
は
、
以
下
に
示
す
通
り
何
ら
か
26
の
感
情
を
媒
介
と
し
て
湧
き
起
こ
る
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
例
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
送
別
・
留
別
・
望
郷
暮
節
看
已
謝　
暮
節　
看みす
み
す
已
に
謝
り　
茲
晨
愈
可
惜　
茲
の
晨　
愈
い
よ
惜
し
む
べ
し
風
澹
意
傷
春　
風
澹しず
か
に
し
て　
意　
春
を
傷
み
池
寒
花
歛
夕　
池
寒
く
し
て　
花　
夕
べ
に
歛
ま
る
對
酒
始
依
依　
酒
に
対
し
て　
始
め
て
依
依
懷
人
還
的
的　
人
を
懐
い
て　
還
た
的
的　
誰
當
曲
水
行　
誰
か
曲
水
の
行
に
当
た
り
て
相
思
尋
舊
跡　
相
思
い
て　
旧
跡
を
尋
ね
ん
（
韋
應
物
「
三
月
三
日
寄
諸
弟
兼
懷
崔
都
水
」
詩
）
追
餞
同
舟
日　
追
餞　
同
舟
の
日
傷
春
一
水
間　
傷
春　
一
水
の
間
飄
零
爲
客
久　
飄
零　
客
と
為
る
こ
と
久
し
く
衰
老
羨
君
還　
衰
老　
君
が
還
る
を
羨
む
（
杜
甫
「
涪
江
泛
舟
送
韋
班
歸
京
」
詩　
一
〜
四
句
目
）
ま
ず
韋
応
物
詩
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
韋
応
物
が
滁
州
刺
史
で
あ
っ
た
頃
の
作
と
さ
れ
る
。
遠
く
離
れ
た
長
安
に
い
る
兄
弟
や
旧
友
が
、
曲
江
を
散
策
し
つ
つ
か
つ
て
私
と
遊
覧
し
た
事
を
思
い
起
こ
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
結
ば
れ
る
こ
の
詩
に
見
え
る
「
傷
春
」
は
過
ぎ
行
く
春
へ
の
単
な
る
感
傷
で
は
な
く
、
長
安
で
の
日
々
を
懐
か
し
む
感
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
挙
げ
た
杜
甫
詩
は
長
安
へ
の
帰
途
に
着
く
知
人
を
送
る
際
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
杜
甫
は
「
飄
零　
客
と
為
る
こ
と
久
し
く
、
衰
老　
君
が
還
る
を
羨
む
」
と
、
長
く
異
郷
を
さ
す
ら
い
帰
京
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
老
い
行
く
自
ら
の
姿
を
詠
じ
つ
つ
、
望
郷
の
念
を
表
明
す
る
。
そ
う
し
た
杜
甫
の
目
に
映
る
麗
ら
か
な
春
の
景
物
は
慰
め
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、か
え
っ
て
寂
寥
感
を
増
す
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
傷
春
」
と
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
③
屈
原
へ
の
連
想
そ
も
そ
も
「
傷
春
」
は
、『
楚
辞
』
招
魂
の
乱
辞
に
見
え
る
「
目
は
千
里
を
極
め
て
春
心
を
傷
ま
し
む
（
目
極
千
里
兮
傷
春
心
）」
を
典
故
と
す
る
と
さ
れ
る
。
第
三
の
パ
タ
ー
ン
は
こ
れ
を
典
故
と
し
つ
つ
屈
原
へ
の
連
想
を
も
含
め
て
「
傷
春
」
を
用
い
る
例
で
あ
る
。
正
當
楚
客
傷
春
地　
正ま
当さ
に
楚
客　
傷
春
の
地　
豈
是
騷
人
道
別
時　
豈
に
是
れ
騒
人　
別
れ
を
道
う
時
な
ら
ん
や
（
獨
孤
及
「
答
皇
甫
十
六
侍
御
北
歸
留
別
作
」
詩　
一
・
二
句
目
『
全
唐
詩
』
巻
二
四
七
）
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青
楓
江
色
晚　
青
楓　
江
色
晩
れ　
楚
客
獨
傷
春　
楚
客　
独
り
春
を
傷
む
共
對
一
尊
酒　
共
に
対
す　
一
尊
の
酒
相
看
萬
里
人　
相
看
る　
万
里
の
人
猜
嫌
成
謫
宦　
猜
嫌　
謫
宦
と
成
り
正
直
不
防
身　
正
直　
身
を
防
が
ず
莫
畏
炎
方
久　
畏
る
る
莫
れ　
炎
方
久
し
き
も
年
年
雨
露
新　
年
年　
雨
露
新
た
な
り
（
司
空
曙
「
送
鄭
明
府
貶
嶺
南
」
詩
）
独
狐
及
詩
の
一
句
目
に
見
え
る
「
楚
客
」
は
、
古
の
楚
の
地
に
客
寓
す
る
人
を
指
す
と
同
時
に
、
屈
原
そ
の
も
の
を
指
す
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
詩
語
で
あ
る
。
独
狐
及
は
北
方
へ
の
帰
路
に
就
く
皇
甫
曽
（
皇
甫
十
六
侍
御
）
を
見
送
る
に
際
し
、
今
彼
ら
が
身
を
寄
せ
て
い
る
南
方
の
地
（
楚
）
に
関
連
す
る
典
故
で
あ
り
、
ま
た
皇
甫
曽
が
そ
も
そ
も
左
遷
さ
れ
て
南
方
へ
と
や
っ
て
来
た
事
を
暗
示
す
る
た
め
に
「
招
魂
」
の
乱
辞
を
踏
ま
え
た
表
現
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）10
（
。
続
く
司
空
曙
詩
で
は
、
嶺
南
の
地
に
放
逐
さ
れ
る
鄭
明
府
な
る
人
物
に
贈
ら
れ
た
送
別
詩
で
あ
る
が
、
五
・
六
句
目
で
「
猜
嫌　
謫
宦
と
成
り
、
正
直　
身
を
防
が
ず
」
と
、
鄭
明
府
の
貶
謫
の
理
由
が
己
の
正
義
を
貫
か
ん
と
し
て
却
っ
て
有
ら
ぬ
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
た
末
の
も
の
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
。
こ
こ
に
讒
言
を
蒙
り
都
を
追
わ
れ
た
屈
原
の
悲
劇
を
重
ね
合
わ
せ
る
事
は
難
く
な
い
。独
り
春
を
傷
む「
楚
客
」
と
は
か
つ
て
の
屈
原
で
あ
り
、
ま
た
流
竄
の
身
と
な
っ
た
鄭
明
府
自
身
の
姿
で
も
あ
る
。
④
下
第
に
よ
る
失
意
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
春
は
放
榜
、
科
挙
の
合
格
発
表
の
季
節
で
も
あ
る
。
か
の
孟
郊
「
登
科
後
」
詩
な
ど
は
、
百
花
繚
乱
の
都
長
安
の
春
景
色
を
背
景
に
、
長
く
辛
い
受
験
生
活
を
終
え
た
解
放
感
と
、
栄
誉
を
手
に
し
胸
躍
る
高
揚
感
を
詠
じ
た
詩
と
し
て
名
高
い
も
の
で
あ
る
。
昔
日
齷
齪
不
足
誇　
昔
日
の
齷
齪　
誇
る
に
足
ら
ず　
今
朝
放
蕩
思
無
涯　
今
朝
放
蕩　
思
い
涯
無
し
春
風
得
意
馬
蹄
疾　
春
風　
意
を
得
て　
馬
蹄
疾
く
一
日
看
盡
長
安
花　
一
日
看
尽
く
す　
長
安
の
花
（
孟
郊
「
登
科
後
」
詩
）
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
下
第
に
よ
り
志
を
果
た
す
こ
と
叶
わ
な
か
っ
た
詩
人
の
目
に
は
、
華
や
ぐ
春
の
光
景
は
失
意
を
一
層
深
め
、
己
が
身
の
惨
め
さ
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
と
し
て
映
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
失
意
や
落
胆
を
表
明
す
る
詩
語
と
し
て
「
傷
春
」
は
定
着
し
て
い
っ
た
。
遊
客
盡
傷
春
色
老　
遊
客
尽
く
傷
む　
春
色
の
老
い
る
を　
貧
居
還
惜
暮
陰
移　
貧
居
還
た
惜
し
む　
暮
陰
の
移
る
を
（
司
空
曙
「
下
第
日
書
情
寄
上
叔
父
」
詩　
一
・
二
句
目
）
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天
涯
長
戀
親　
天
涯　
長
く
親
を
恋
い
闕
下
獨
傷
春　
闕
下　
独
り
春
を
傷
む
（
李
頻
「
送
友
人
下
第
歸
宛
陵
」
詩　
一
・
二
句
目
『
全
唐
詩
』
巻
五
八
七
）
我
が
世
の
春
を
謳
歌
す
る
人
々
を
よ
そ
に
、
都
長
安
で
失
意
の
時
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
悲
し
さ
が
、「
傷
春
」
の
語
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
「
傷
春
」
の
用
例
は
、
科
挙
制
度
が
整
備
さ
れ
本
格
的
運
用
を
見
た
唐
と
い
う
時
代
の
産
物
と
も
考
え
ら
れ
、
注
目
に
値
す
る
。
⑤
国
政
へ
の
憂
慮
最
後
に
第
五
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
国
政
へ
の
憂
慮
を
示
す
も
の
と
し
て
の
「
傷
春
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
杜
甫
の
「
傷
春
五
首
」
を
濫
觴
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
下
兵
雖
滿　
天
下　
兵
満
つ
と
雖
も
春
光
日
自
濃　
春
光　
日
び
自
ら
濃
や
か
な
り
西
京
疲
百
戰　
西
京　
百
戦
に
疲
れ
北
闕
任
羣
兇　
北
闕　
群
凶
に
任
す
關
塞
三
千
里　
関
塞　
三
千
里
烟
花
一
萬
重　
煙
花　
一
万
重
蒙
塵
清
路
急　
蒙
塵　
清
路
急
な
る
も
御
宿
且
誰
供　
御
宿　
且
つ
誰
か
供
せ
ん
殷
復
前
王
道　
殷
は
復
す　
前
王
の
道
周
遷
舊
國
容　
周
は
遷
す　
旧
国
の
容
蓬
萊
足
雲
氣　
蓬
莱　
雲
気
足
り
て
應
合
總
從
龍　
応ま
合さ
に
総
て
竜
に
従
う
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
傷
春
五
首
」其
一
）
詩
題
下
の
原
注
に
「
巴
閬
は
僻
遠
に
し
て
、
春
を
傷
む
こ
と
罷
み
て
始
め
て
春
前
已
に
宮
闕
を
収
む
る
を
知
る
（
巴
閬
僻
遠
、
傷
春
罷
始
知
春
前
已
収
宮
闕
）」
と
あ
り
、「
宮
闕
を
収
む
る
」
と
は
広
徳
元
（
七
六
三
）
年
、
吐
蕃
の
侵
攻
に
よ
り
都
長
安
が
陥
落
し
た
も
の
の
、
同
十
二
月
に
は
長
安
を
奪
還
し
た
事
実
を
指
す
。
今
五
首
連
作
の
う
ち
一
首
目
の
み
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
連
作
の
形
で
唐
王
朝
の
不
安
定
な
現
状
を
示
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
現
状
の
打
破
と
秩
序
の
回
復
を
願
い
献
策
を
試
み
る
こ
と
は
杜
甫
の
得
意
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。さ
て
、杜
甫
「
傷
春
五
首
」
其
一
で
は
す
で
に
一
・
二
句
目
で
「
天
下　
兵
満
つ
と
雖
も
、
春
光
日
び
自
ら
濃
や
か
な
り
」
と
、
国
家
の
危
機
と
そ
れ
と
は
ま
る
で
無
関
係
な
春
景
色
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
が
、
杜
甫
の
「
傷
春
」
は
単
な
る
感
傷
的
な
気
分
で
は
な
く
、
唐
王
朝
の
将
来
を
憂
え
る
が
故
に
、
眼
前
の
春
景
色
を
愛
で
る
気
に
な
ど
と
て
も
な
れ
な
い
、
と
い
う
憂
国
の
情
を
強
く
投
影
し
た
詩
語
で
あ
る
。三
・
四
句
目
「
西
京　
百
戦
に
疲
れ
、北
闕　
群
凶
に
任
す
」
で
は
、
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度
重
な
る
戦
乱
に
疲
弊
し
、
ま
た
異
民
族
の
蹂
躙
に
任
せ
る
都
長
安
の
惨
状
が
詠
じ
ら
れ
、
杜
甫
の
時
局
に
対
す
る
憂
慮
の
深
刻
さ
が
の
ぞ
く
。
し
か
し
杜
甫
の
い
る
閬
州
は
長
安
か
ら
は
る
か
三
千
里
の
距
離
で
あ
り
、
け
ぶ
る
が
如
く
無
数
に
咲
き
誇
る
花
も
、
視
界
を
遮
り
却
っ
て
長
安
と
の
隔
た
り
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
（
関
塞　
三
千
里
、
煙
花　
一
万
重
）。
や
は
り
春
の
景
物
は
慰
め
で
は
な
く
傷
心
を
深
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
杜
甫
に
よ
っ
て
新
た
な
意
味
を
付
与
さ
れ
た
「
傷
春
」
は
、
孟
郊
の
「
傷
春
」
詩
、
于
濆
の
「
戍
卒
傷
春
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
五
九
九
）、
子
蘭
の
「
長
安
傷
春
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
八
二
四
）
な
ど
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
詩
題
で
は
な
く
詩
中
に
お
い
て
、
同
様
の
発
想
で
「
傷
春
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
存
在
す
る
。
杜
甫
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
、
李
嘉
祐
の
詩
が
そ
れ
で
あ
る
。
遠
岫
依
依
如
送
客　
遠
岫
依
依
と
し
て　
客
を
送
る
が
如
く
平
田
渺
渺
獨
傷
春　
平
田
渺
渺
と
し
て　
独
り
春
を
傷
む
那
堪
回
首
長
洲
苑　
那
ん
ぞ
堪
え
ん　
首
を
長
洲
苑
に
回
ら
す
に
烽
火
年
年
報
虜
塵　
烽
火
年
年　
虜
塵
を
報
ず
る
を
（
李
嘉
祐
「
自
蘇
臺
至
望
亭
驛
人
家
盡
空
春
物
增
思
悵
然
有
作
因
寄
從
弟
紓
」
詩　
五
〜
八
句
目　
『
全
唐
詩
』
巻
二
〇
七
）
以
上
唐
詩
に
見
え
る
「
傷
春
」
に
つ
い
て
、
五
種
類
の
パ
タ
ー
ン
に
大
別
し
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、李
商
隠「
曲
江
」
詩
に
用
い
ら
れ
た
「
傷
春
」
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
三
　「
曲
江
」
と
い
う
場
こ
こ
で
は
李
商
隠
「
曲
江
」
詩
の
舞
台
と
な
っ
た
曲
江
と
い
う
場
の
持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
都
長
安
の
東
南
隅
、
曲
江
池
一
帯
は
長
安
き
っ
て
の
行
楽
の
地
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
天
子
が
百
官
に
宴
席
を
賜
る
と
い
う
国
家
的
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
お
り
、
当
時
の
盛
行
振
り
は
例
え
ば
『
劇
談
録
』
な
ど
に
も
記
さ
れ
る
通
り
で
あ
る）11
（
。
そ
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
「
曲
江
の
宴
」
は
、
春
真
っ
盛
り
の
中
栄
光
を
手
に
し
た
科
挙
合
格
者
を
祝
う
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
宴
に
際
し
将
来
の
婿
を
求
め
ん
と
す
る
公
卿
百
官
の
乗
る
車
馬
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
事
を
、『
唐
摭
言
』
の
記
述
は
伝
え
て
い
る）12
（
。
こ
こ
に
敢
え
て
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
唐
代
の
曲
江
は
立
身
出
世
や
将
来
の
栄
達
な
ど
へ
の
連
想
が
働
く
、
い
わ
ば
「
名
利
の
場
」
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
た
、
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
詩
歌
に
歌
わ
れ
る
詩
跡
と
し
て
の
「
曲
江
」
を
後
世
に
強
烈
に
印
象
付
け
た
の
は
、
杜
甫
の
「
哀
江
頭
」
で
あ
ろ
う
。
少
陵
野
老
吞
聲
哭　
少
陵
の
野
老　
声
を
呑
ん
で
哭
す　
春
日
潛
行
曲
江
曲　
春
日
潜
行
す　
曲
江
の
曲
江
頭
宮
殿
鎖
千
門　
江
頭
の
宮
殿　
千
門
を
鎖
し
30
細
柳
新
蒲
爲
誰
緑　
細
柳
新
蒲　
誰
が
為
に
緑
な
る
憶
昔
霓
旌
下
南
苑　
憶
う
昔　
霓
旌
南
苑
に
下
り
苑
中
萬
物
生
顏
色　
苑
中
の
万
物　
顔
色
を
生
ず
昭
陽
殿
裏
第
一
人　
昭
陽
殿
裏　
第
一
の
人
同
輦
隨
君
侍
君
側　
輦
を
同
じ
く
し
君
に
隨
い
君
側
に
侍
す
（
以
下
四
句
省
略
）
明
眸
皓
齒
今
何
在　
明
眸
皓
歯　
今
何
く
に
か
在
る
血
汚
遊
魂
歸
不
得　
血
は
遊
魂
を
汚
し　
帰
り
得
ず
清
渭
東
流
劍
閣
深　
清
渭
東
流
し　
剣
閣
深
く
去
住
彼
此
無
消
息　
去
住
彼
此　
消
息
無
し
人
生
有
情
淚
沾
臆　
人
生
情
有
ら
ば　
涙　
臆
を
沾
さ
ん
江
草
江
花
豈
終
極　
江
草
江
花　
豈
に
終
極
あ
ら
ん
や
黃
昏
胡
騎
塵
滿
城　
黄
昏
胡
騎　
塵
は
城
に
満
ち
欲
往
城
南
望
城
北　
城
南
に
往
か
ん
と
欲
し
て
城
北
を
望
む
（
杜
甫
「
哀
江
頭
」）
安
史
の
乱
の
最
中
、
賊
軍
に
囚
わ
れ
の
身
で
あ
っ
た
杜
甫
が
、
曲
江
を
訪
れ
か
つ
て
の
栄
華
を
思
い
起
こ
し
涙
す
る
と
い
う
こ
の
「
哀
江
頭
」
に
よ
り
、
曲
江
は
唐
王
朝
の
繁
栄
と
没
落
を
示
す
象
徴
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、『
旧
唐
書
』
巻
十
七
下
、
文
宗
紀
下
に
見
え
る
、「
哀
江
頭
」
を
愛
誦
し
た
文
宗
が
曲
江
の
復
興
を
決
意
す
る
と
い
う
記
載
で
あ
る）13
（
。
こ
の
記
載
は
少
な
く
と
も
文
宗
の
治
世
、
す
な
わ
ち
李
商
隠
の
在
世
時
に
は
「
哀
江
頭
」
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。李
商
隠「
曲
江
」
詩
が
「
哀
江
頭
」
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
事
は
す
で
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
今
試
み
に
両
詩
か
ら
類
似
す
る
句
を
摘
出
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
①
曲
江
へ
の
天
子
の
行
幸
を
詠
じ
る
句
「
憶
う
昔　
霓
旌
南
苑
に
下
り
、
苑
中
の
万
物　
顔
色
を
生
ず
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
哀
江
頭
」）
「
望
断
す　
平
時　
翠
輦
の
過
ぎ
り
し
を
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
曲
江
」詩
）
②
天
子
の
傍
ら
に
侍
る
美
女
の
死
を
詠
じ
る
句
「
明
眸
皓
歯　
今
何
く
に
か
在
る
、
血
は
遊
魂
を
汚
し　
帰
り
得
ず
」 
（「
哀
江
頭
」）
「
金
輿
返
ら
ず　
傾
城
の
色
」
（「
曲
江
」
詩
）
③
現
世
の
移
り
変
わ
り
と
は
対
照
的
な
、
不
変
の
情
景
を
詠
じ
る
句「
細
柳
新
浦　
誰
が
為
に
緑
な
る
」
「
江
草
江
花　
豈
に
終
極
あ
ら
ん
や
」
（「
哀
江
頭
」）
「
玉
殿
猶
お
分
か
つ　
下
苑
の
波
」
31 李商隠詩における「傷春」について（大山）
（「
曲
江
」
詩
）
詩
の
舞
台
と
な
る
共
通
の
場（
曲
江
）、作
詩
の
背
景
に
あ
る
動
乱（
安
史
の
乱
と
甘
露
の
変
）、
こ
れ
ら
に
以
上
の
よ
う
な
詩
句
の
構
成
を
加
味
す
れ
ば
、
両
詩
に
は
形
式
上
の
差
異
を
超
え
て
一
定
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。「
曲
江
」
詩
が
「
哀
江
頭
」
の
影
響
下
に
作
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
李
商
隠
自
身
が
曲
江
を
詠
じ
た
作
品
は
、「
曲
江
」
詩
を
含
め
計
五
首
現
存
し
て
い
る
が）14
（
、
本
節
で
は
そ
の
中
の
一
篇
「
病
中　
早
に
招
国
の
李
十
将
軍
を
訪
ね
し
も
、
家
を
挈つ
れ
て
曲
江
に
遊
ぶ
に
遇
う
（
病
中
早
訪
招
國
李
十
將
軍
遇
挈
家
遊
曲
江
）」
詩
二
首
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
十
頃
平
波
溢
岸
清　
十
頃
の
平
波　
岸
に
溢
れ
て
清
し　
病
來
唯
夢
此
中
行　
病
ん
で
来
こ
の
か
た　
唯
だ
夢
む　
此こ
中こ
に
行
く
を
相
如
未
是
真
消
渴　
相
如
は
未
だ
是
れ　
真
の
消
渇
に
あ
ら
ず
猶
放
沱
江
過
錦
城　
猶
お
沱
江
の
錦
城
を
過
ぎ
る
に
放まか
す
（
一
首
目
）
家
近
紅
蕖
曲
水
濱　
家
は
近
し　
紅
蕖
曲
水
の
濱
全
家
羅
襪
起
秋
塵　
全
家
の
羅
襪　
秋
塵
を
起
こ
す
莫
將
越
客
千
絲
網　
越
客
千
絲
の
網
を
将
っ
て
網
得
西
施
別
贈
人　
西
施
を
網
し
得
て　
別
に
人
に
贈
る
莫
れ
（
二
首
目
）
一
首
目
で
は
、
病
床
に
あ
っ
た
李
商
隠
は
曲
江
を
遊
覧
す
る
事
を
ひ
た
す
ら
願
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
比
す
れ
ば
沱
江
の
水
を
飲
み
尽
く
す
事
も
出
来
な
か
っ
た
司
馬
相
如
な
ど
本
当
に
「
消
渇
」
を
患
っ
て
い
た
な
ど
と
い
え
よ
う
か
、と
詠
じ
ら
れ
る
。
詩
人
の
「
渇
望
」
と
、
司
馬
相
如
の
「
消
渇
」
の
病
と
を
対
比
す
る
こ
の
大
仰
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
何
を
意
図
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
少
な
く
と
も
一
首
目
の
み
を
見
て
い
て
も
詳
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
首
目
と
合
わ
せ
二
首
連
作
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
二
首
目
を
見
れ
ば
、
そ
の
寓
意
は
明
ら
か
と
な
る）15
（
。
せ
っ
か
く
網
で
引
き
上
げ
た
西
施
の
如
き
美
女
を
他
人
に
嫁
が
せ
る
よ
う
な
事
は
な
さ
い
ま
す
な
、
と
後
半
で
詠
じ
る
こ
の
二
首
目
に
つ
い
て
詹
満
江
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る）16
（
。
　
李
商
隠
は
、
李
十
将
軍
の
も
と
に
い
る
あ
る
女
性
を
所
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
女
性
は
後
に
娶
る
こ
と
と
な
っ
た
王
茂
元
の
娘
だ
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
確
か
で
は
な
い
。
李
商
隠
は
さ
る
女
性
を
わ
が
も
の
に
し
た
い
と
渇
望
す
る
あ
ま
り
、
第
一
首
で
あ
ん
な
に
も
大
仰
な
表
現
を
し
た
の
で
あ
る
。
一
首
目
で
表
明
さ
れ
た
詩
人
の
渇
望
が
、
単
に
曲
江
へ
の
遊
覧
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
さ
る
女
性
と
の
婚
姻
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
詹
氏
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
。こ
れ
に
加
え
て
、
本
論
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
渇
望
が
曲
江
と
絡
め
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
と
、
李
十
将
軍
の
不
在
の
理
由
（
曲
江
へ
出
か
32
け
て
い
た
事
）を
敢
え
て
詩
題
に
明
示
し
て
い
る
点
の
二
点
で
あ
る
。
本
節
の
最
初
に
触
れ
た
と
お
り
、
曲
江
は
貴
顕
の
立
場
に
あ
る
者
が
官
僚
候
補
生
た
る
科
挙
合
格
者
た
ち
の
中
か
ら
婿
を
求
め
る
場
で
も
あ
っ
た
。
当
然
こ
こ
か
ら
婚
姻
を
通
じ
て
の
将
来
の
栄
達
の
保
証
と
い
う
連
想
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
李
商
隠
が
李
十
将
軍
に
贈
っ
た
こ
の
詩
も
ま
た
、
そ
う
し
た
共
通
理
解
が
李
十
将
軍
と
の
間
に
あ
っ
た
事
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
李
商
隠
の
曲
江
を
「
名
利
の
場
」
と
し
て
み
な
そ
う
と
す
る
意
識
の
存
在
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
四
　「
流
鶯
」
に
託
さ
れ
た
寓
意
　
李
商
隠
に
と
っ
て
「
名
利
の
場
」
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
曲
江
、
そ
の
曲
江
を
詠
じ
た
詩
に
用
い
ら
れ
た
「
傷
春
」
の
意
義
を
考
え
る
上
で
示
唆
す
る
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
流
鶯
」
詩
で
あ
る
。
流
鶯
漂
蕩
復
參
差　
流
鶯
漂
蕩　
復
た
参
差
渡
陌
臨
流
不
自
持　
陌
を
渡
り
流
れ
に
臨
む
も　
自
ら
持
せ
ず
巧
囀
豈
能
無
本
意　
巧
囀　
豈
に
能
く
本
意
無
か
ら
ん
や
良
辰
未
必
有
佳
期　
良
辰　
未
だ
必
ず
し
も
佳
期
有
ら
ず
風
朝
露
夜
陰
晴
裏　
風
朝
露
夜　
陰
晴
の
裏
萬
戶
千
門
開
閉
時　
万
戸
千
門　
開
閉
の
時
曾
苦
傷
春
不
忍
聽　
曽
て
傷
春
に
苦
し
み　
聴
く
に
忍
び
ず
鳳
城
何
處
有
花
枝　
鳳
城
何
れ
の
処
に
か　
花
枝
有
ら
ん
こ
こ
で
詠
じ
ら
れ
る
の
は
、
美
し
い
囀
り
に
本
心
を
託
し
訴
え
か
け
る
が
、
仮
に
良
い
時
に
恵
ま
れ
た
と
し
て
も
良
き
出
会
い
に
は
恵
ま
れ
ず
（
巧
囀　
豈
に
能
く
本
意
無
か
ら
ん
や
、
良
辰　
未
だ
必
ず
し
も
佳
期
有
ら
ず
）、
身
を
寄
せ
る
枝
も
見
つ
か
ら
ぬ
ま
ま
都
長
安
を
あ
て
ど
な
く
さ
す
ら
う
（
鳳
城
何
れ
の
処
に
か　
花
枝
有
ら
ん
）
鶯
の
姿
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鶯
の
詠
じ
ら
れ
方
自
体
、
唐
詩
に
お
い
て
は
例
外
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
鶯
の
姿
に
詩
人
自
ら
の
不
遇
を
仮
託
し
て
詠
じ
た
と
す
る
解
釈
が
生
じ
る
の
も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
事
と
は
い
え
な
い）17
（
。
ま
た
鶯
の
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
乖
離
や
、「
巧
囀
（
美
し
い
囀
り
）」
と
「
傷
春
」
と
の
齟
齬
な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
、
李
商
隠
の
詠
物
詩
の
中
で
は
風
格
が
劣
る
も
の
で
あ
る
と
評
す
る
向
き
も
あ
る
が）18
（
、
本
節
で
は
そ
う
し
た
乖
離
に
着
目
し
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た
寓
意
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
さ
て
、
進
士
に
及
第
す
る
事
を
「
遷
鶯
」
と
称
す
る
習
慣
が
唐
代
に
存
在
し
た
事
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
唐
代
の
史
料
で
あ
る
『
劉
賓
客
嘉
話
』
に
も
す
で
に
見
え
る
所
で
は
あ
る）19
（
。「
遷
鶯
（
も
し
く
は
鶯
遷
）」
は
詩
語
と
し
て
唐
詩
に
散
見
さ
れ
る
が
、
李
商
隠
自
身
も
そ
う
し
た
意
味
合
い
で
こ
れ
を
用
い
る
詩
が
三
首
確
認
さ
れ
る
。
朝
滿
遷
鸎
侶　
朝
に
は
満
つ　
遷
鶯
の
侶　
門
多
吐
鳳
才　
門
に
は
多
し　
吐
鳳
の
才
33 李商隠詩における「傷春」について（大山）
（「
喜
舍
弟
羲
叟
及
第
上
禮
部
魏
公
」
詩　
五
・
六
句
目
）
舊
居
連
上
苑　
旧
居　
上
苑
に
連
な
り　
時
節
正
遷
鶯　
時
節　
正
に
遷
鶯（「
思
歸
」
詩　
七
・
八
句
目
）
悔
逐
遷
鶯
伴　
遷
鶯
の
伴
を
逐
う
を
悔
い　
誰
觀
擇
虱
時　
誰
か
虱
を
択
ぶ
時
を
観
ん
（「
詠
懷
寄
祕
閣
舊
僚
二
十
六
韻
」
詩　
四
十
一
・
四
十
二
句
目
）
ま
た
、
出
世
を
果
た
し
今
を
と
き
め
く
旧
友
を
「
鶯
友
」
と
称
す
る
例
も
存
在
す
る
。
若
向
南
臺
見
鸎
友　
若
し
南
台
に
て
鶯
友
に
見
わ
ば　
為
傳
垂
翅
度
春
風　
為
に
伝
え
よ　
翅
を
垂
れ
て
春
風
を
度
る
と
（「
喜
聞
太
原
同
院
崔
侍
御
臺
拜
兼
寄
在
臺
三
二
同
年
之
什
」
詩　
七
・
八
句
目
）
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
流
鶯
」
詩
は
立
身
出
世
の
象
徴
と
し
て
の
鶯
の
イ
メ
ー
ジ
を
敢
え
て
意
図
的
に
反
転
さ
せ
、
科
挙
及
第
を
果
た
せ
ぬ
自
ら
の
不
遇
を
そ
こ
に
託
し
た
詩
で
あ
る
、
と
も
解
釈
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
傷
春
」
の
語
も
ま
た
、
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
唐
詩
に
お
け
る
「
傷
春
」
の
用
例
の
う
ち
第
四
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
、
下
第
に
よ
る
失
意
を
表
す
パ
タ
ー
ン
を
イ
メ
ー
ジ
の
核
と
し
て
用
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
「
流
鶯
」
詩
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
形
で
「
曲
江
」
詩
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
と
、
李
商
隠
に
と
っ
て
も
名
利
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
で
あ
っ
た
曲
江
と
「
傷
春
」
が
結
合
す
る
際
、
そ
こ
に
科
挙
下
第
へ
の
失
意
が
介
在
す
る
事
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
下
定
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
自
ら
の
生
命
を
燃
や
す
こ
と
叶
わ
ぬ
悲
し
み
と
悶
え
」
と
は
、
直
接
的
に
は
下
第
と
い
う
体
験
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
劉
学
鍇
氏
の
編
年
に
拠
れ
ば
こ
の
「
曲
江
」
詩
は
開
成
元
年
の
作
で
あ
り
、こ
れ
は
李
商
隠
の
進
士
科
及
第
の
前
年
に
あ
た
る
。
ま
た
こ
の
開
成
元
年
と
い
う
年
は
、
李
商
隠
が
彼
の
政
治
批
判
詩
の
傑
作
と
さ
れ
る
「
有
感
二
首
」
や
「
重
有
感
」
詩
な
ど
を
集
中
的
に
作
成
し
て
い
た
年
で
も
あ
り
、
彼
の
国
政
に
対
す
る
関
心
が
そ
の
生
涯
の
中
で
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
時
期
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
詩
の
作
成
時
期
、
唐
王
朝
の
栄
枯
盛
衰
を
映
す
場
と
し
て
の
曲
江
、
そ
し
て
何
よ
り
も
李
商
隠
が
強
く
念
頭
に
置
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
杜
甫
「
哀
江
頭
」
の
影
響
を
考
え
合
わ
せ
る
に
、「
傷
春
」
の
語
か
ら
国
政
へ
の
憂
慮
と
し
て
の
意
味
合
い
を
消
し
去
る
事
も
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
国
家
の
命
運
を
案
じ
る
心
情
を
託
す
「
傷
春
」
に
、個
人
的
な
挫
折
体
験
に
由
来
す
る
失
意
を
示
す
「
傷
春
」
の
意
を
滑
り
込
ま
せ
る
事
で
、「
曲
江
」
詩
に
用
い
ら
れ
た
「
傷
春
」
は
二
重
の
意
味
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
李
商
隠
が
「
曲
江
」
詩
末
句
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の
で
は
な
34
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
下
定
氏
の
解
釈
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
「
曲
江
」
詩
に
つ
い
て
は
、「
傷
春
」
の
意
味
を
そ
れ
一
つ
の
み
に
限
定
す
る
事
は
困
難
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
五
　「
杜
司
勲
」
詩
の
「
傷
春
」
最
後
に
、
李
商
隠
が
用
い
る
「
傷
春
」
の
多
義
性
を
示
す
一
例
と
し
て
、「
杜
司
勳
」
詩
を
取
り
上
げ
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
。
高
樓
風
雨
感
斯
文　
高
楼
の
風
雨　
斯
文
に
感
ず　
短
翼
差
池
不
及
羣　
短
翼
差
池
と
し
て　
群
す
る
に
及
ば
ず
刻
意
傷
春
復
傷
別　
刻
意
傷
春　
復
た
傷
別
人
間
惟
有
杜
司
勳　
人
間
惟
だ
有
り　
杜
司
勲
杜
司
勲
す
な
わ
ち
杜
牧
へ
贈
ら
れ
た
こ
の
詩
で
は
、
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
て
も
官
界
で
は
思
う
に
任
せ
ず
出
世
レ
ー
ス
で
は
後
れ
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
杜
牧
の
不
遇
へ
の
同
情
を
詠
じ
る
（
短
翼
差
池
と
し
て　
群
す
る
に
及
ば
ず
）。
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
て
も
、
文
学
作
品
に
「
傷
春
」
や
「
傷
別
」
の
思
い
を
託
す
事
に
精
魂
を
傾
け
る
事
が
で
き
る
の
は
こ
の
世
で
杜
牧
た
だ
一
人
で
あ
る
、
と
文
学
面
で
の
成
就
へ
の
賞
賛
も
呈
す
る
（
刻
意
傷
春　
復
た
傷
別
、
人
間
唯
だ
有
り　
杜
司
勲
）。
三
句
目
に
見
え
る
「
傷
春
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
解
釈
で
は
具
体
的
な
作
品
を
指
す
と
す
る
解
釈
、
官
僚
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
へ
の
不
遇
感
を
表
明
す
る
と
す
る
解
釈
、
ま
た
憂
国
の
情
を
示
す
も
の
と
し
て
の
解
釈
と
い
っ
た
具
合
に
分
岐
が
存
在
し
て
い
た）20
（
。
な
お
「
杜
司
勲
」
詩
の
「
傷
春
」
に
つ
い
て
の
下
定
氏
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る）21
（
。
　
こ
の
詩
の
「
傷
春
」
は
杜
牧
の
作
品
を
意
識
す
る
。
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
以
上
五
首
の
「
傷
春
」
の
例
よ
り
も
把
握
し
が
た
い
。だ
が
、こ
の
詩
は
杜
牧
へ
の
深
い
共
感
を
も
っ
て
詠
じ
ら
れ
て
お
り
、
商
隠
自
身
の
境
遇
と
創
作
へ
の
感
慨
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
（
中
略
）
こ
の
「
傷
春
」
も
、
志
を
実
現
す
る
場
を
得
な
い
悲
し
み
を
核
と
す
る
所
の
、
命
燃
や
す
こ
と
か
な
わ
ぬ
己
の
身
世
へ
の
悶
え
で
あ
る
。
「
曲
江
」
詩
の
「
傷
春
」
の
解
釈
（
自
ら
の
生
命
を
燃
や
す
こ
と
か
な
わ
ぬ
私
の
悲
し
み
と
悶
え
）
が
、
こ
の
「
杜
司
勲
」
詩
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
当
て
は
ま
る
と
下
定
氏
は
考
え
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
李
商
隠
に
は
も
う
一
首
、
杜
牧
に
贈
っ
た
詩
が
あ
る
。「
贈
司
勳
杜
十
三
員
外（
司
勲
杜
十
三
員
外
に
贈
る
）」詩
が
そ
れ
で
あ
る
。
杜
牧
司
勳
字
牧
之　
杜
牧
司
勲　
字
は
牧
之
清
秋
一
首
杜
秋
詩　
清
秋
一
首　
杜
秋
の
詩
前
身
應
是
梁
江
總　
前
身　
応
に
是
れ　
梁
の
江
総
な
る
べ
く
名
總
還
曾
字
總
持　
名
は
総
還
た
曾
て　
字
は
総
持
心
鐵
已
從
干
鏌
利　
心
鉄
已
に
従
う　
干
鏌
の
利
鬢
絲
休
歎
雪
霜
垂　
鬢
絲
嘆
く
を
休
め
よ　
雪
霜
の
垂
る
る
を
35 李商隠詩における「傷春」について（大山）
漢
江
遠
弔
西
江
水　
漢
江　
遠
く
弔
う　
西
江
の
水
羊
祜
韋
丹
盡
有
碑　
羊
祜
韋
丹　
尽
く
碑
有
り
三
・
四
句
目
で
は
杜
牧
の
字
が
「
牧
」
之
で
あ
っ
た
事
か
ら
、
同
様
に
本
名
と
字
で
一
文
字
共
有
す
る
梁
の
江
総
（
字
は
総
持
）
こ
そ
そ
の
前
身
で
あ
ろ
う
、
と
諧
謔
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
。
一
方
で
七
・
八
句
目
で
は
杜
牧
が
韋
丹
の
た
め
に
撰
し
た
「
唐
故
江
西
觀
察
使
武
陽
公
韋
公
遺
愛
碑
」
は
、
晋
の
杜
預
が
羊
祜
の
た
め
に
撰
し
た
「
堕
涙
碑
」
に
比
肩
す
べ
き
千
古
の
名
文
で
あ
る
と
絶
賛
す
る
。
こ
れ
も
当
然
杜
預
と
杜
牧
が
同
姓
で
あ
る
事
か
ら
の
連
想
も
働
い
て
い
よ
う
が
、
三
・
四
句
目
と
合
わ
せ
て
読
め
ば
杜
牧
の
文
才
を
、
具
体
的
な
作
品
を
挙
げ
つ
つ
讃
え
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
つ
つ
、本
論
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
五
句
目「
心
鉄
已
に
従
う　
干
鏌
の
利
」
で
あ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
馮
浩
は
次
の
よ
う
に
注
す
る）22
（
。
　
舊
書
、
武
宗
朝
誅
昆
夷
、
鮮
卑
。
牧
上
宰
相
書
、
言
戎
胡
入
寇
、
在
秋
冬
之
間
、
盛
夏
無
備
。
宜
五
六
月
中
撃
胡
爲
便
。
李
德
裕
稱
之
。
注
孫
武
十
三
篇
行
於
代
。
…
句
所
謂
心
鐵
利
也
。
　
旧
書
に
、
武
宗
朝
に
昆
夷
、
鮮
卑
を
誅
す
。
牧　
宰
相
に
書
を
上
り
、
言
う
な
ら
く
戎
胡
入
寇
す
る
は
、
秋
冬
の
間
に
在
り
て
、
盛
夏
は
備
え
無
し
。
宜
し
く
五
六
月
中
に
胡
を
撃
つ
を
便
と
為
す
べ
し
、
と
。
李
徳
裕
之
を
称
す
。
孫
武
十
三
篇
に
注
し
代
に
行
わ
る
…
句
謂
う
所
の
心
鉄
の
利
な
り
。
馮
浩
は
『
舊
唐
書
』
を
引
用
し
、
こ
の
五
句
目
が
異
民
族
征
伐
と
い
う
時
局
に
関
す
る
的
確
な
上
奏
や
、『
孫
子
』
の
注
釈
な
ど
に
表
れ
て
い
る
軍
事
面
で
の
才
能
を
指
す
と
解
釈
し
、
劉
學
鍇
氏
も
こ
れ
を
敷
衍
し
た
解
釈
を
示
す）23
（
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、「
司
勲
杜
十
三
員
外
に
贈
る
」詩
は
先
に
触
れ
た
よ
う
な
杜
牧
の
文
学
面
で
の
成
就
と
、
政
治
上
の
実
務
へ
の
見
識
の
高
さ
の
双
方
を
評
価
し
て
い
る
事
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
両
方
面
か
ら
の
評
価
の
図
式
は
、「
杜
司
勲
」
詩
に
も
当
て
は
ま
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
「
傷
春
」
は
実
務
能
力
と
は
別
次
元
の
、
純
粋
な
文
学
作
品
へ
の
評
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
杜
甫
「
傷
春
五
首
」
に
端
を
発
す
る
、
国
政
へ
の
憂
慮
を
示
す
語
と
し
て
用
い
、「
傷
春
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
憂
国
の
詩
篇
と
、「
傷
別
」
に
代
表
さ
れ
る
感
傷
的
な
作
品
と
い
う
両
面
か
ら
の
評
価
を
試
み
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
評
価
の
在
り
方
を
示
す
傍
証
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
杜
牧
と
同
時
代
の
詩
人
で
あ
る
崔
道
融
が
杜
牧
の
作
品
集
を
読
ん
だ
感
慨
を
詠
じ
た
「
杜
紫
微
集
を
読
む
（
讀
杜
紫
微
集
）」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
七
一
四
）
で
あ
る
。
紫
微
才
調
復
知
兵　
紫
微
は
才
調　
復
た
兵
を
知
る　
長
覺
風
雷
筆
下
生　
長
に
覚
ゆ　
風
雷　
筆
下
に
生
ず
る
を
還
有
枉
拋
心
力
處　
還
た
枉
げ
て
心
力
を
抛
つ
処
有
り
て
多
於
五
柳
賦
閒
情　
五
柳　
閑
情
を
賦
す
よ
り
も
多
し
36
崔
道
融
は
一
句
目
で
杜
牧
の
文
才
（
才
調
）
と
軍
事
的
才
能
（
復
た
兵
を
知
る
）
双
方
へ
の
賞
賛
を
呈
す
る
。
二
句
目
で
杜
牧
が
ひ
と
た
び
筆
を
走
ら
せ
れ
ば
そ
こ
に
風
や
雷
が
生
じ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
詠
じ
る
の
は
、
杜
牧
の
作
品
か
ら
滲
み
出
る
剛
毅
な
性
格
と
、
作
品
の
持
つ
強
靭
な
生
命
力
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
評
価
は
ま
さ
し
く
李
商
隠
が
詩
中
で
試
み
た
杜
牧
へ
の
評
価
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
詩
の
後
半
で
は
一
転
、
杜
牧
が
心
力
を
注
ぐ
べ
き
対
象
を
艶
情
的
な
作
品
に
移
し
た
時
は
、
五
柳
先
生
こ
と
陶
淵
明
が
作
っ
た
「
閑
情
賦
」
以
上
の
出
来
栄
え
で
あ
る
、
と
も
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
杜
牧
の
横
溢
す
る
才
能
が
生
み
出
す
作
品
群
の
幅
の
広
さ
を
示
す
も
の
と
も
読
め
る
し
、
ま
た
杜
牧
が
そ
の
才
能
を
発
揮
す
る
場
を
得
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
こ
そ
不
本
意
な
が
ら
艶
麗
な
作
品
も
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
そ
の
境
遇
へ
の
同
情
も
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
李
商
隠
が
「
杜
司
勲
」
詩
で
「
短
翼
差
池
と
し
て
群
す
る
に
及
ば
ず
」
と
杜
牧
の
政
治
的
不
遇
を
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
文
学
作
品
へ
の
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
姿
勢
に
通
底
す
る
所
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
以
上
「
杜
司
勲
」
詩
に
表
れ
た
「
傷
春
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
同
時
代
人
か
ら
見
た
杜
牧
へ
の
評
価
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
仮
に
下
定
氏
の
よ
う
に
「
傷
春
」
を
、
志
を
実
現
し
え
な
い
悲
し
み
や
悶
え
の
み
に
限
定
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
な
同
時
代
人
か
ら
の
評
価
を
見
落
と
す
事
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
本
論
で
の
考
察
を
締
め
く
く
る
に
当
た
り
、
若
干
の
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。
本
論
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
下
定
雅
弘
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、
従
来
と
は
全
く
異
な
る
「
傷
春
」
の
語
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
事
実
と
の
照
合
か
ら
離
れ
、
作
品
そ
の
も
の
に
即
す
形
で
導
き
出
さ
れ
た
解
釈
に
つ
い
て
、
筆
者
は
そ
の
妥
当
性
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
筆
者
が
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、「
傷
春
」
の
用
例
全
て
を
、
作
者
が
同
じ
で
あ
れ
ば
そ
の
用
い
ら
れ
方
も
統
一
的
に
解
釈
し
う
る
と
す
る
下
定
氏
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。「
同
年
の
李
定
言
と
曲
水
に
閑
話
し
戯
れ
に
作
る
（
與
同
年
李
定
言
曲
水
閑
話
戲
作
）」
詩
の
「
傷
春
」
に
つ
い
て
、
下
定
氏
は
以
下
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
す
る）24
（
。
　
『
集
解
』（
筆
者
注
：
劉
學
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
を
指
す
）
は
こ
の
詩
の
「
傷
春
」
に
つ
い
て
、「
曲
江
」
の
「
時
を
傷
み
乱
に
感
ず
る
傷
春
と
は
顕
然
4
4
と
し
て
同
じ
か
ら
ず
、
男
女
の
情
に
属
し
政
治
に
関
わ
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
。「
傷
春
」
の
意
は
さ
て
お
き
、
同
じ
語
が
、
一
人
の
作
者
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
異
な
る
用
い
ら
れ
方
を
す
る
だ
ろ
う
か
？
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し
か
し
本
論
の
第
三
節
に
示
し
た
通
り
、唐
詩
に
用
い
ら
れ
る「
傷
春
」
は
、
そ
れ
を
用
い
る
詩
人
の
関
心
の
あ
り
よ
う
に
応
じ
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
同
節
で
挙
げ
た
杜
甫
や
司
空
曙
の
詩
は
、
た
と
え
同
一
の
詩
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
作
品
ご
と
に
「
傷
春
」
の
指
し
示
す
内
容
に
差
異
が
存
在
す
る
事
を
示
し
て
い
る
。
李
商
隠
の
み
を
例
外
と
し
て
そ
こ
か
ら
排
除
す
る
は
困
難
で
あ
る
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
論
拠
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
唐
詩
に
お
け
る
「
傷
春
」
の
系
譜
の
中
に
あ
っ
て
李
商
隠
は
い
か
な
る
取
捨
選
択
を
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
従
来
と
は
異
な
る
独
自
の
表
現
を
試
み
た
の
か
否
か
を
探
ろ
う
と
す
る
の
は
本
論
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
解
釈
の
妥
当
性
は
さ
て
お
き
李
商
隠
の
「
傷
春
」
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を
認
め
る
黄
世
中
氏
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
、
筆
者
の
ス
タ
ン
ス
も
よ
り
近
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い）25
（
。
た
だ
し
一
首
の
詩
の
中
の
「
傷
春
」
に
一
つ
の
意
味
の
み
が
付
与
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
時
に
複
数
の
意
味
が
重
な
る
事
も
あ
り
、
そ
の
例
が
本
論
の
考
察
の
中
心
と
な
っ
た
「
曲
江
」
詩
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
李
商
隠
に
先
立
つ
事
お
よ
そ
七
十
年
、
曲
江
を
訪
れ
「
哀
江
頭
」
を
詠
じ
た
杜
甫
は
、
二
度
と
還
ら
ぬ
華
や
か
な
り
し
日
々
を
思
い
涙
し
た
。
ま
た
詩
の
末
聯
「
黄
昏
胡
騎　
塵
は
城
に
満
ち
、
城
南
に
往
か
ん
と
欲
し
て
城
北
を
望
む
（
黃
昏
胡
騎
塵
滿
城　
欲
往
城
南
望
城
北
）」
で
は
黄
昏
時
に
異
民
族
の
騎
兵
の
捲
き
起
こ
す
砂
埃
に
唐
王
朝
の
暗
澹
た
る
未
来
を
象
徴
さ
せ
、
そ
こ
に
不
安
を
抱
く
主
体
と
し
て
の
詩
人
杜
甫
の
姿
を
、
一
句
目
で
「
少
陵
の
野
老
」
と
自
称
す
る
事
で
敢
え
て
詩
に
登
場
さ
せ
て
も
い
た
。
一
方
李
商
隠
は
「
曲
江
」
詩
を
「
若
し
傷
春
と
比
ぶ
れ
ば　
意
未
だ
多
か
ら
じ
」
と
結
ぶ
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
甘
露
の
変
と
い
う
政
治
的
混
乱
を
経
て
、
復
興
の
機
会
を
永
遠
に
失
っ
た
曲
江
を
眼
前
に
し
湧
き
上
が
る
の
を
抑
え
ら
れ
な
い
憂
国
の
情
を
示
す
。
し
か
し
李
商
隠
は
そ
こ
に
、
名
利
を
象
徴
す
る
場
と
し
て
の
曲
江
と
、
そ
う
し
た
名
利
の
場
、
換
言
す
れ
ば
科
挙
及
第
を
果
た
せ
ず
政
治
の
場
か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
己
の
不
遇
感
を
も
ま
た
「
傷
春
」
の
語
に
込
め
て
詠
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
曲
江
」
詩
の
末
句
「
若
し
傷
春
と
比
ぶ
れ
ば　
意
未
だ
多
か
ら
じ
」
は
、
杜
甫
と
は
異
な
る
形
で
直
面
す
る
時
代
の
危
機
と
詩
人
自
ら
を
対
峙
さ
せ
る
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
只
な
ら
ぬ
緊
張
関
係
も
ま
た
李
商
隠
の
意
図
す
る
所
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
本
論
で
は
「
曲
江
」
詩
、「
流
鶯
」
詩
、
そ
し
て
「
杜
司
勲
」
詩
に
見
え
る
「
傷
春
」
の
み
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
き
た
。
残
り
の
「
傷
春
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
事
と
し
た
い
。
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注
（
1
）　
此
詩
前
四
句
追
感
玄
宗
與
貴
妃
臨
幸
時
事
、
後
四
句
則
言
王
涯
等
被
禍
、
憂
在
王
室
而
不
勝
天
荒
地
變
之
悲
也
（
朱
鶴
齢
箋
注
・
沈
厚　
集
評
『
李
義
山
詩
集
』
巻
下
。
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
七
三
年
）
　
朱
氏
謂
前
半
追
感
明
皇
貴
妃
臨
幸
時
事
、
後
半
謂
王
涯
等
被
甘
露
之
禍
、
非
也
…
此
蓋
傷
文
宗
崩
後
、
楊
賢
妃
賜
死
而
作
也
…
詩
首
句
謂
文
宗
、
次
句
謂
賢
妃
、
三
四
承
上
、
五
六
則
以
甘
露
之
變
作
襯
、
而
謂
傷
春
之
痛
較
甚
於
此
。
蓋
文
宗
受
制
閹
奴
、
南
司
塗
炭
、
已
不
勝
天
荒
地
變
之
恨
、
孰
知
宮
車
晩
出
、
并
不
保
深
宮
一
愛
姫
哉
（
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
一
。
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
九
八
年
）。
　
此
詩
專
詠
明
皇
貴
妃
事
。
首
二
句
總
起
、
言
曲
江
之
久
廢
巡
幸
、
只
有
夜
鬼
悲
歌
、
亟
寫
荒
涼
滿
目
之
景
。
金
輿
一
聯
、
言
苑
波
猶
分
玉
殿
、
而
傾
城
已
不
返
金
輿
矣
。
所
謂
傷
春
也
。
後
二
聯
則
言
由
今
日
迴
想
天
寶
亂
離
、
華
亭
唳
鶴
、
王
室
銅
駝
、
天
荒
地
變
之
慘
、
雖
足
痛
心
、
然
豈
若
傷
春
之
感
、
愈
足
使
人
悲
詫
耶
（
張
采
田
『
玉
谿
生
年
譜
會
箋
』
巻
四
。
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
（
2
）　
此
詩
乃
專
詠
甘
露
之
變
以
及
因
事
變
引
起
之
感
慨
、
末
聯
為
全
篇
主
意
之
所
在
。
天
荒
地
變
、
即
指
流
血
千
門
、
僵
尸
萬
計
之
甘
露
事
變
、
傷
春
則
指
感
傷
時
事
、
憂
念
國
家
前
途
命
運
之
情
（
劉
學
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
一
五
四
頁
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
増
訂
版
）。
（
3
）　
本
論
に
引
用
す
る
李
商
隠
詩
の
底
本
に
は
劉
學
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』（
中
華
書
局
、二
〇
〇
四
年
増
訂
版
）
を
使
用
す
る
。
李
商
隠
詩
以
外
の
引
用
の
底
本
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。
戴
叔
倫
詩
は
蒋
寅『
戴
叔
倫
詩
集
校
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
一
〇
年
）、
韋
応
物
詩
は
孫
望
『
韋
應
物
詩
集
繋
年
校
箋
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）、
司
空
曙
詩
は
文
航
生
『
司
空
曙
詩
集
校
注
』（
人
民
文
学
出
版
社
、二
〇
一
一
年
）、杜
甫
詩
は
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）、
孟
郊
詩
は
韓
泉
欣
『
孟
郊
集
校
注
』（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）、『
楚
辭
』
は
『
楚
辭
補
注
』（
中
華
書
局
、一
九
八
三
年
）。
こ
れ
ら
以
外
の
詩
に
つ
い
て
は
全
て
『
全
唐
詩
』（
中
華
書
局
標
点
本
）
に
拠
る
。
（
4
）　
下
定
雅
弘
「
李
商
隠
の
「
曲
江
」
を
ど
う
読
む
か
？
│
そ
の
「
傷
春
」
の
意
味
│
」（『
新
し
い
漢
文
教
育
』
第
五
〇
号
所
収
、
二
〇
一
〇
年
）
七
二
頁
。
（
5
）　
「
曲
江
」
詩
以
外
に
「
傷
春
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
李
商
隠
詩
は
以
下
の
通
り
。「
寄
惱
韓
同
年
二
首
」（
其
二
）、「
朱
槿
花
二
首
」（
其
二
）、「
流
鶯
」
詩
「
與
同
年
李
定
言
曲
水
閑
話
戲
作
」
詩
、「
清
河
」
詩
、「
杜
司
勲
」
詩
。
（
6
）　
下
定
氏
論
文
七
五
頁
。
（
7
）　
下
定
氏
論
文
七
八
頁
。
ま
た
下
定
氏
は
こ
う
し
た
解
釈
の
妥
当
性
を
示
す
傍
証
と
し
て
、
①
李
商
隠
が
詩
の
全
篇
で
悲
痛
な
事
柄
を
詠
じ
、
そ
の
上
で
結
び
の
句
で
提
示
さ
れ
る
感
情
こ
そ
が
最
も
痛
切
で
あ
る
と
詠
じ
る
例
が
「
曲
江
」
詩
以
外
に
も
存
在
す
る
事
、
②
そ
う
し
た
「
曲
江
」
詩
の
末
句
が
白
居
易
「
長
恨
歌
」
の
結
び
の
句
（
天
長
地
久
有
時
盡
、
此
恨
綿
綿
無
絶
期
）
を
意
識
し
て
い
る
事
、
の
二
点
を
挙
げ
る
。
同
論
文
七
八
〜
七
九
頁
参
照
。
（
8
）　
「
徒
爲
相
思
響
、
傷
春
君
不
知
」（
何
遜
「
增
新
曲
相
對
聯
句
」
十
一
・
十
二
句
目
、た
だ
し
当
該
句
は
劉
綺
の
も
の
）「
極
望
傷
春
目
、
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廻
車
歸
狹
斜
」（
劉
孝
威
「
登
覆
舟
山
望
湖
北
」
詩
九
・
十
句
目
）。
ま
た
沈
約
に
「
傷
春
」
詩
一
首
が
あ
る
。
引
用
は
全
て
逯
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
に
拠
る
。
（
9
）　
こ
の
句
に
つ
い
て
蒋
寅
氏
は
『
論
語
』
子
罕
篇
の
「
子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
、
不
舎
晝
夜
。」
及
び
潘
岳
「
秋
興
賦
」（『
文
選
』
巻
十
三
）
の
「
臨
川
感
流
以
歎
逝
兮
」
句
を
踏
ま
え
る
と
す
る
。
蒋
寅
『
戴
叔
倫
詩
集
校
注
』
二
一
一
頁
。
（
10
）　
『
唐
才
子
傳
』
巻
三
に
「（
皇
甫
）
曾
字
孝
常
、
冉
之
弟
也
。
天
寶
十
二
年
楊
儇
榜
進
士
（
中
略
）
仕
歷
侍
御
史
、後
坐
事
貶
舒
州
司
馬
、
量
移
陽
翟
令
。」
と
あ
る
。
傅
琁
琮
氏
は
本
文
所
掲
の
独
狐
及
詩
が
、
皇
甫
曽
の
舒
州
司
馬
離
任
に
際
し
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。『
唐
才
子
傳
校
箋
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
巻
三
、五
八
七
頁
参
照
。
（
11
）　
曲
江
池
、
本
秦
世
隑
洲
、
開
元
中
疏
鑿
、
遂
爲
勝
境
。
其
南
有
紫
雲
樓
、
芙
蓉
苑
、
其
南
有
杏
園
、
慈
恩
寺
。
花
卉
還
周
、
煙
水
明
媚
。
都
人
遊
玩
、
盛
於
中
和
、
上
巳
之
節
。
彩
幄
翠
幬
、
匝
於
堤
岸
、
鮮
車
健
馬
、
比
肩
撃
轂
。
上
巳
即
賜
宴
臣
僚
、
京
兆
府
大
陳
筵
席
、
長
安
、
萬
年
兩
縣
以
雄
盛
相
較
、
錦
綉
珍
玩
無
所
不
施
。
百
辟
會
於
山
亭
、
恩
賜
太
常
及
敎
坊
声
樂
。
池
中
備
彩
舟
數
只
、
唯
宰
相
、
三
使
、
北
省
官
與
翰
林
學
士
登
焉
。
毎
歳
傾
動
皇
州
、以
爲
盛
觀
（
高
駢
『
劇
談
録
』
巻
下
）。
底
本
は
『
開
元
天
宝
遺
事　
外
七
種
』（
歴
代
筆
記
小
説
大
観
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
所
収
の
も
の
に
拠
る
（
原
文
は
簡
体
字
）。
（
12
）　
曲
江
之
宴
、
行
市
羅
列
、
長
安
幾
於
半
空
。
公
卿
家
率
以
其
日
揀
選
東
床
、
車
馬
闐
塞
、
莫
可
殫
述
（
姜
漢
椿
『
唐
摭
言
校
注
』
巻
三
、
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
原
文
は
簡
体
字
）。
（
13
）　
時
鄭
注
言
秦
中
有
災
、
宜
興
土
功
厭
之
。
乃
濬
昆
明
、
曲
江
二
池
。
上
好
爲
詩
、
每
誦
杜
甫
曲
江
行
云
、
江
頭
宮
殿
鎖
千
門
、
細
柳
新
蒲
為
誰
綠
。
乃
知
天
寶
已
前
、
曲
江
四
岸
皆
有
行
宮
臺
殿
、
百
司
廨
署
。
思
復
昇
平
故
事
、
故
爲
樓
殿
以
壯
之
（『
舊
唐
書
』
巻
十
七
下　
文
宗
紀
下
）。
底
本
は
中
華
書
局
標
点
本
。
（
14
）　
「
曲
江
」
詩
、「
曲
池
」
詩
、「
暮
暮
獨
遊
曲
江
」
詩
、「
與
同
年
李
定
言
曲
水
閑
話
戲
作
」
詩
、「
病
中
早
訪
招
國
李
十
將
軍
遇
挈
家
遊
曲
江
」
詩
。
（
15
）　
馮
浩
は
二
首
目
に
つ
い
て
「
舊
作
寄
成
都
高
苗
二
從
事
、
誤
也
。
戊
籤
作
失
題
。
余
定
其
必
爲
上
篇
之
次
章
、
故
作
又
一
首
。」
と
注
す
る
（
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
一
）。
今
日
で
は
こ
れ
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
（
16
）　
詹
満
江
『
李
商
隠
研
究
』（
汲
古
書
院
、二
〇
〇
五
年
）
第
二
部
「
李
商
隠
の
隠
喩
と
諷
刺
」
第
五
章
「
相
如
の
消
渇
」
三
一
三
〜
三
一
四
頁
。
（
17
）　
此
傷
己
之
飄
蕩
無
所
託
而
以
流
鶯
自
寓
也
（
姚
培
謙
『
李
義
山
詩
集
箋
注
』
巻
十
一
。
中
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）。
（
18
）　
紀
昀
評
：「
前
六
句
以
鶯
寓
感
、
末
乃
結
出
本
意
、
運
意
與
蟬
詩
相
類
、
但
風
格
不
及
耳
。」
這
裏
指
出
風
格
高
下
、
何
以
這
詩
的
風
格
不
及
蟬
詩
呢
？
…
本
篇
點
明
流
鶯
巧
囀
、
不
如
蟬
的
不
落
痕
跡
。
又
蟬
的
由
居
高
而
難
飽
、
由
難
飽
而
恨
、
由
恨
而
費
聲
、
由
費
聲
而
聲
欲
斷
、
用
碧
無
情
來
反
襯
、
一
意
聯
貫
、
極
為
自
然
。
至
於
流
鶯
、
所
謂
鶯
遷
、
不
一
定
是
漂
蕩
、
如
「
出
自
幽
谷
、
遷
於
喬
木
」、
不
同
於
人
的
漂
泊
、
它
的
巧
囀
、
既
非
傷
春
、
不
同
於
哀
鳴
、
不
同
於
未
有
佳
期
。
即
本
詩
借
鶯
寓
意
、
不
如
蟬
的
借
蟬
寓
意
的
貼
切
自
然 
40
（
周
振
甫『
李
商
隠
選
集
』二
九
五
〜
二
九
六
頁
。
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）。
（
19
）　
今
謂
進
士
登
臺
爲
遷
鶯
者
久
矣
。
蓋
自
毛
詩
伐
木
篇
詩
云
、
伐
木
丁
丁
、
鳥
鳴
嚶
嚶
。
出
自
幽
谷
、
遷
於
喬
木
。
又
曰
、
嚶
其
鳴
矣
、
求
其
友
聲
。
并
無
鶯
字
。
頃
歳
試
早
鶯
求
友
詩
、
又
鶯
出
谷
詩
、
別
書
固
無
証
拠
、
豈
非
誤
歟
（『
劉
賓
客
嘉
話
録
』）。
底
本
は
『
教
坊
記　
外
七
種
』（
歴
代
筆
記
小
説
大
観
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
所
収
の
も
の
に
拠
る
（
原
文
は
簡
体
字
）。
（
20
）　
具
体
的
な
作
品
を
指
す
と
見
る
の
は
朱
鶴
齢
で
あ
り
「
杜
牧
惜
春
詩
、
春
半
年
已
除
、
其
餘
強
爲
有
。
即
此
醉
殘
花
、
便
同
嘗
臘
酒
。
悵
望
送
春
杯
、
殷
勤
掃
花
帚
。
誰
爲
駐
東
流
、
年
年
長
在
手
。
又
贈
別
詩
二
首
、
娉
娉
褭
十
三
餘
、
豆
蔻
梢
頭
二
月
初
。
春
風
十
里
揚
州
路
、
卷
上
珠
簾
總
不
如
。
多
情
卻
似
總
無
情
、
惟
覺
罇
前
笑
不
成
。
蠟
燭
有
心
還
惜
別
、
替
人
垂
淚
到
天
明
。」
と
す
る
（
朱
鶴
齢
『
李
義
山
詩
集
』
巻
上
）。
こ
れ
に
対
し
馮
浩
は
「
傷
春
謂
宦
途
、
傷
別
謂
遠
去
。」
と
解
釈
し
（
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
二
）、
董
乃
斌
氏
は
「
傷
春
傷
別
、
指
杜
牧
詩
内
容
多
憂
国
憂
時
、
感
嘆
人
生
之
作
。
傷
春
、
隠
喩
也
。
傷
別
、
概
指
也
。」
と
す
る
（
董
乃
斌
『
李
商
隠
詩
』
二
四
二
頁
。
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
（
21
）　
下
定
氏
論
文
七
八
頁
（
22
）　
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
二
。
（
23
）　
心
鐵
、
猶
胸
中
甲
兵
、
指
杜
牧
對
時
局
、
戰
事
之
籌
策
。
…
牧
又
曾
作
守
論
、
戰
論
、
原
十
六
衛
、
均
論
兵
議
政
之
文
（
劉
學
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
九
八
五
頁
）。
（
24
）　
下
定
氏
論
文
七
七
頁
。
な
お
当
該
詩
の
本
文
は
以
下
の
通
り
。「
海
燕
參
差
溝
水
流
、
同
君
身
世
屬
離
憂
。
相
攜
花
下
非
秦
贅
、
對
泣
春
天
類
楚
囚
。
碧
草
暗
侵
穿
苑
路
、
珠
簾
不
卷
枕
江
樓
。
莫
驚
五
勝
埋
香
骨
、地
下
傷
春
亦
白
頭
。」
下
定
氏
は
こ
の
「
傷
春
」
に
つ
い
て
「
七
句
は
、
曲
江
の
水
底
に
愛
し
た
人
の
遺
骨
が
沈
ん
で
い
る
こ
と
を
い
い
、
八
句
は
、
水
底
に
い
る
彼
女
が
私
と
同
じ
よ
う
に
「
傷
春
」
の
思
い
を
抱
き
続
け
い
ま
や
白
髪
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
の
意
。
こ
の
「
傷
春
」
は
、
実
ら
な
か
っ
た
愛
を
怨
み
、
春
の
盛
り
に
命
燃
や
す
こ
と
か
な
わ
ず
し
て
悶
え
る
女
の
思
い
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
。
同
七
七
頁
。
（
25
）　
考
义
山
伤
春
句
约
有
五
义
：
有
伤
自
然
之
春
、
言
一
年
四
季
之
春
天
、
春
日；
有
伤
年
华
消
逝
、
感
叹
头
颅
老
大
、
似
水
流
年；
有
伤
情
爱
失
落
、
感
叹
青
春
不
再
、
知
音
难
求；
有
伤
身
世
飘
零
、
感
叹
仕
途
坎
坷
、
理
想
破
灭；
有
伤
时
日
惟
艰
、
感
叹
家
国
颓
丧
、
唐
祚
不
永
：
是
所
谓
自
然
之
春
、
年
华
之
春
、
情
爱
之
春
、
身
世
之
春
、
家
国
之
春
（
黄
世
中
『
類
纂
李
商
隠
詩
集
箋
注
疏
解
』
第
五
冊
三
七
三
六
頁
。
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
九
年
）。
〔
付
記
〕
本
論
は
東
北
中
国
学
会
第
六
十
三
回
大
会
（
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
五
日
、
於
福
島
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
司
会
を
担
当
下
さ
っ
た
お
茶
の
水
大
学
の
和
田
英
信
先
生
、
並
び
に
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
先
生
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
再
度
お
礼
申
し
上
げ
る
。
